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Miércoles 21 de Agosto de 1850. Núm. 100. 
IJH leyei y U s d i i p o s i c í o n e i ^fnerale* del Gobierno 
•on obligatorias para cada capital de provincia d'sde 
qtiK 3R publican oficialincntt* m - l i a , y ilrMlc cuatro 
tlias dfftpufa para los dt-mas piifltlo* dr la lui.uua pro* 
vi i icia. ( L t y de 3 Je Notitntbit de i H ^ » 1 
í-ai leyfis, ( í n l r n e j y anunrios qnp se mandt n pu-
blicar P H ¡oí l ínli-t i i ici oliri;il'S t.f han iti- remitir «I 
Gefe polflir.o mpec l i^o , puf fi iju cninltn in a»' p a í J -
r á n á los «•ditnres ili> \u\ in^ricinit.nliu pi-i iiiit-ros. Sfl 
« c - p l i i a de eMa di-p .-, ciitii á lus S--nm.\« (!;ipitaiirj 
(•eni'r.ili ... (O.driirs 
M W m OFICIAL M LBOIV. 
A K T l C L i L O 1>U U l ICIO. 
Gobierno de Provincia. 
Dirección de Gobierno, EI«ccionf!s. = I\rnn. ."íii. 
Julio 31.=Real rtrdcn (Imponiendo que la capital de la 2." Sección electoral del distrito de León, se traslade á Rueda del Alin¡r¡mlí>. 
E l Excmo. Sr. Ministro de la Gbernaciort del Keino, me dice de Real órden con fecha 31 de Julio próximo jwmdo lo siuuinue. 
n De conformidad con lo propuesto por V. S. en 26 del actual á solicitud de vnrios Ayuntnmientns pertcueclenles á la segunda beicion 
del distrito electoral de esa capital. S. M . la Reina ha tenido á bien mandar que para las elecciones de Diputados á Curtes que en lo MICC-
sivo se veriliquen en dicho distrito, se traslade la capital de la segunda Sercion á la tilla de Rueda del Almirante, agregándnse n ell.i 
los Ayuntamientos de Mansilla de las Ululas, Villasabariego, Gradefes, Vegas del Condado, Santa Gdomlia de t.'unieño, Valilr-ogo y 
•Valdet'resuo y los demás pueblos á la Sección de esa capital. De Real órden lo comunico i V. S. á los efec tos correspondientes." 
E n su consecuencia y mediante, lo dispuesto por la ley electoral de 18 de Marzo de 18'ifi artículos 39 y 40 se inserta en el Ito-
ielin oficial para conocimienlo de los electores, publicándose asi bien los pueblos y Ayuntamientos asignados ó inda Sfm'oi! . ;/ ,'».< 
locales que en virtud de la facultad que me compele por dichos artículos he tenido á bien señalar para celebrar la votación en cada 
respectiva Sección, en la forma siguiente: 
D i v i s i ó n en Secciones del distrito electoral de L e ó n , aprobada por fieal órden de 'i i de Julio úl t imo. 
1.a S E C C I O N ^ C A B E Z A , I .EOX. 
AVCN MMIEKTOS rtCE 
cmiiprcuilc. 
Pl'CTI.OS n?. QUE SE 
citiii|iiiiieii. 
ITm.ns HE QCE sr, 
t'iHtipnnei). otimjirt'mli:. 
rrEnr.os nE (¡vv. si; 
rnniiion':). 
León 




Chozas de abajo. 
Chozas de arriba. 



















I ' a l n z u e l n . 
Aliadcniio. 
da r ra fe. . 
Onzonilla.. 






Villaverde de arriba. 










Vena de Infanzones y 
Trobajuelo. 
Villoría. 
Antimio de abajo. 
Quintana de llaneros. 
Sanlovenio. 
Villanueva del Carnero. 
Itivaseca. 
Villaccdrtí. 
Trobajo de abajo, 
Quintana de l l a -
neros. 
Vaherde. . . . 













Pan Andrés del Ualw-
nedo. 







Ccladllla del Páranlo.' 








Yillanueva y Canaleja. 
Coslrillino. 
Yillaquüambre. 








Los Ehctorrs de cita i . " Sección c o n c u r r i r á n ú emitir; sus votos á la Casa Consistorial de esta ciu-
dad de L e ó n caln za de Secc ión y de distrito. 
2 : S E C C I O N . = C A B E Z V , R U E D A D E L A U I I l U N T E . 
















Valdesogo de alin¡n. 




























































Mansilla de las Muías. 
Villacelama. 
Mansilla de las 
Millas. 
Jtucda del A lmi -
ranie. 
YillasabarieQo. > 









Rueda del Almirante. 






Val de San Pedro. 

















Los Electores de < stn •>' Seca'un concurr irán // emitir sus votos á la Casa Consistorial del pueblo de Rue-
da del Almirante cabeza de Ayuntamiento y de Sección. L"on i i de Agosto de i&5o.~Francisco del Busto. 
Direcc ión de Gobierno, E l e c c i o n e s . = N ú m , 385. 
Agosto 6—Real Arden disponiendo que i>! distrito electoral de la Bañeza se considere dividido en tres Secciones, la 1." en la capital, 
la i . " en Villnmiifinn y la 3." en Sania María del Páramo, las cuales con designación de los pueblos y Ayuntamientos que las compo-
nen y de los locales donde lian de concurrir á votar los Electores de cada una de ellas se publica á continuación en virtud de lo dis-
pueslo por los artículos 39 y 40 de la ley electoral. 
E l Excmo. Sr. Minimro de la (¡obernadan del Reino me dice de lical orden con [echa 6 del aclval ¡o sígmenfe. 
»l)e confurmidiid con lo propueslo por V. S. en 3 del actual ¡í solicitud de varios Electores del distrito de la liañeza S. M . ta Re i -
na ha tenido á bien mandar que para las elecciones do Diputados íi Cortes que en él bajan de verificarse se considere dividido en tres 
Secciones la 1.' con su cupital en la del distrilo, la 2.'' en Villamañan y la :j.a en Santa María del Páramo, agregándose á cada una de 
ellas los distrilns municipal.'S que se espresan en la adjunta nota. De Real orden lo comunico á V . S. para los efectos correspondientes." 
E n su consecuencia i/ mediante lo í/ís/mesío por la leij electoral de 18 de Marzo de ISÍC artículos 39 ;/ 40 se inserta en el l i o -
letin nfir.ml para connr.iniknio de los clertorcs, publicándose asi bien los pueblos y Ayunlamienlos asitjnados á cada Sección, y los 
locales que en virlud de la facultad que me compete por dichos artículos lie Icnido á bien señalar para celebrar la votación en cada 
respectiva Sección en la forma siguiente: 
D i v i s i ó n en Secciones del distrito electoral de la Tiañeza aprobada por Real orden de 6 del actual. 
1." SKCCION'.=CABE7,A, BAÑ'EZA. 
AYirr<T*MíH?íis fine 
ciniprendcli. 
Prt Jacios <le la 
Yaldatrna. 
mnu.ns ni: (ii'i: sn 
c.impdi.i-ii. 




runw.os nn QUF. SB 
cniiipoiua. 
Quintana y Con- Quintana y Congosto, 
gosío. Herreros. 




PUEBLOS IlK (¡UF SE 
cüniptinen. 
Tabuyuelo. 
Palacios de .Jamiiz. 


















5. tic .Vo- S. Eslebau do Nogales Solo de la Vega.- Kequcjo de id. 
(¡ules. 
Caslruconírigo. 







Solo do la Vega. 
Yccilln y Oteruelo-
llnerga de (iaravalles. 














Los electores de esta i.'1 Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Saló- consistorial dé la eilla de 




Villaqucjida. . ¡ Villaquejida. 
Villamandos.. ¿ Villamandos. 
2.' S E C C I O N — C A B E Z A , VILLAMATíAN. 












Los electores de e s t á i . * Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la S a l a consistorial dé J^illamañari 
cabeza de la ¡J.3 Sección, 




3.a S E C C I O N — C A B E Z A i S A N T A M A R I A D E L l ' A U A M O . 
S. Pedro do Bercianos. 
Bereianos del l'áramo. 
Villar del Yermo, 
/nares de! l'áramo. 











S. l'cdco de las Dueñas 
Sania Cristina. 




Pozuelo del P á -
ramo. 
Cebroncs del Rio. 














Son .luán do Torres. 
San Martin de Torres. 
Cedrones deí iiío; 
Zotes.. ; . 
Moscas del Páramo. 





IhgmraSi de ar - Begueras de arriba y 
riba y abajo. . abajo. 
Sania Marta del 
l 'áramo. 
San Adrián deí 
Vutte. 
Sta. María del Páramo; 
linlialcs de id. 
MaiiMlla de id. 
Villan in. 
Barrio de Urdíales. 
S: Adrián del Valle. 
Los electores de esta ?>.' Sección c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á lá Casa consistorial sita en el pue 
hlo de Santa M a r í a del P á r a m o capital de Ayuntamiento y de la Sección de su nombre. L e ó n 
Agosta dé ¡ i S o . — F r a n c i s c o del Susto. 
dá 
D i r e c c i ó n de G o b i e r n o , E i c c c i o n e s . n l V t n i K óf»(>. 
En conformidad con lo que disponen los arliculos 30 y 40 de la ley de 1S de Marzo de 18'tGj se publica á continuación la designación 
de secciones y locales, donde lian de celebrarse en los respectivos distritos las operaciones electorales. 
E l Cecino; Sr. Ministro de. la Gobernación del llein» me diré de ¡leal orden eon feeha 11 (leí actual lo siguiente. 
"De conformidad con lo propuesto por V. S. en i) del actual S. M . la Uciuu iia tenido á bien tuamlar que para las elecciones que 
hayan de verificarse en el dislrito electoral de .Murías de Paredes se cree una tercera sección con la capital en la Pida de Cordón y 
compuesta de su dislrito municipal y de los de la Hobla, Uodiezuio, Carmenes y Yegacervcra. De Ueal orden lo comunico á V. S. pa-
ra los efectos correspondieules." 
E n su consecuencia ;/ mediante lo dispuesto par la ley electoral de 18 de. Marzo de ISiO articulos 39 y ÍOse insería en el Dole-
tin oficial para conocimknln ¡le. tos electores, publicándose asi bien /»»' iiueUlos tj Ai/iinUnnienios de cada sección y los locales que en 
virtud de la facultad que. me. compele por dichos artículos, lie tenido ú bien señalar para celebrar la votación en cada respectioa 
sección en la forma siguiente. 
39G 
D i v i s i ó n en Secciones del dLtrito thcteral de M u r í a s de Paredes aprobado por Rea l orden de 11 del 
attual. 
X? S E C C . I O N . - C A J i E Z A , M U R I A S . 
XYI;ST*HI::ST«6 OVE 
cooifiruuilf u. 
PUKBLOS t)F. QCF SE 
rninpuncn. 
ATD?iTAMIríiTOS Q l ' E 
cuniprcudcu. 
PLEbLOS DE QCE SK 
c<iiii|iiinu[t 
i t u s T o i r r . M r K QI E 
cuiiipit-ixlen. 
PLEBLOS DE Ql'R SE 
cumponf a. 
X a Majúa. 
L inea ra . 








































I.a Vt'jí» ile l'olilciln. 
Ilobledo de Calilas. 
l.o« Barrios de Luna-
Mora. 





Vega de Perros. 
Barrios de Luna 
Murías de Pare-
des. 




































l.ariego líe abajo. 
l.&rif'ii) de arriba. 
Robledo. 




( i U i s n t e r l i a . 
Salce. 








Snm y Amia.. 
Vciju de A i unza. 
Viililesaman'a. 
Inicio. 
Caboalles de abajo. 
Rabanal de. ahajo. 





Villar dn Sanliiigo. 
Cuboalles de aniba. 
I.umajo. 



























J l n 17(111. 
Valdesamario. 
Pmijos. 








Los ehetores d>: esta i .* Sección roncurr irán ¿i emitir sus votos a In Casa consistorial de M u r í a s de 
Paredes cabeza de Secc ión y de didnto. 
2.' SECCION.—CABEZA, L L A M A S D E L A R I V E R A . 
£enllera. . . . Benllcrn. 
Ptioseco de Tapia. 
Espinosa. 




Otero de las Dueñas. 
Carrocera. 
Santiago de las Villas. 




Vetilla la Reina. 
Alcoba. 
Sania María de Santa María de Oriliis. 
Ordái . Villarrodrigo de Ordás. 
Callejo de Ordás. 
Santibañez de Ordás. 
Adrailix de id. 
Rioca«!rillo. 







La Milla y Quiñones, 
lluergu del Rio. 
llamas de la Itt- Mama* do !,i Rivwa. Mama» de la R i -
vera. Quintanilb de Sollamas vera. 
Villaíiciosa. 
S í ) 7 
TJnmas He la ¡li- S. Hnman de los Oa-
vera. Lalleius. 
Los electores de esta segunda Secc ión c o n c u r r i r á n a emitir sus votos a la Cusa consistorial del pueblo de 
L lamas de la Rivera cabeza de Secc ión y del / ¡ j untamiento del mismo nombre. 
3.' S E C C I O N . — C A B E Z A , L A P O L A D E C O R D O N . 
Cármrneí . 
























Los liar ríos. 
Nocedo. 
Huelgas. 
L a Pola líe Oor-
don. 





















































Los electores de esta 3." Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa consistorial del /turbio 
de ¡a Pola de Gordon como cabeza de Secc ión y del Ayuntamiento de su nombre. L e ó n 2 1 de Agosto 
de 1 85o.—Francisco del Busto. 
Dirección de Gobierno, Eleccíoncs.=Núni. 587. 
En conformidad con lo que disponen los artículos 39 y 40 de la ley electoral se publica á continuación la designación de Secciones 
del distrito de Ponferrada y la de los locales donde han de concurrir á votar los electores de los pueblos que las componen. 
D i v i s i ó n en Secciones del distrito electoral de Ponferrada. 
1.* S E C C I O N . — C A B E Z A , P O N F E R R A D A . 
t i i i l i l i r i M l i l u u . 
L a Baña . . 
Barrios de Salas 
Slulina Seca. 
PUEBLOS UR QUE St 









Robledo de Losada. 


















PUEBLOS DE QUE SE 




















l'aradclii de Mures. 
Ozucla. 
ATONTAMIENTOS $rE 
c o m p r e n d e n . 
5an Esteban de 
Valdueza. 
Sigueya. 
PUEBLOS n" <!VF. SE 
cniujionrn. 






San Ciernen le y 















Los Elcctorm de esta 1.' Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á ¡a Casa consistorial de Pon/er-
















Sla. AJarina do Torre. 
Torre. 
Sta. Cruz de Montes, 
(irniijn de S. Vicente. 
Suiilíbañcz de Montes. 













Pá ramo del SU. 
2.' S E C C I O N — C A B E Z A , B E M B I B R E . 
Castropodame. . Villaverde. Jgüaia.. 
Malucliana. 
San Pedro Castañero. 
Viloria. 
Congosto. . . . Congosto. 
S. Miguel de las Dueñas 
Almázcnra. Noceda. 
Cobrana. 
Posada del Rio. 
Cubillos. . . , Cubillos. 
Cubillinos con Posadina 
Cubanas de la Dornüla. 
Folgoso. . . . Folgoso. 
Mozuelo. 
Villaviciosa de Perros. 
I.o Kivera. 
Tremor y Cerezal, 
liueza. 
Valle y Tejedo. 
Labanicgo. 
Alianza. l'orcno. 
Fresnedo.. . . Fresnedo. 
Finolledo. 
Tombrío de arriba. 
¡(jiieña Iglieña. 
Colinas y sus barrios. 
Quintana de l'uscros. • 
Rodrigatos. 
Almagarinos, 
Pobladura de las Re-
gueras. 
Kspinosa de Tremor. 
Tremor de arriba. 
Noceda. 
Robledode las Traviesas 
S. Justo de Cabanillas. 
Cabanillas de S. Justo. 





Sta. Cruz del Sil. 
S. Pedro de Paradela. 
Primout. 










L o s Electoras de esta 2 ° S t cc ion c o n c u r r i r á n á emi t i r sus votos á l a C a s a C o n s i s t o r i a l de Bembibrc cabe-
z a de A y u n t a m i e n t o y de Secc ión . L e ó n 2 1 de Agos to de i 8 5 o ~ F r a n c i s c o de l B u s t o . 
D i r e c c i ó n de Gobierno, E l e c c i o n e s . = N ú m . 388. 
Julio 28.=r.cal órilen mandando que para las elecciones de Diputados & Córtes que han de celebrarse el 31 del actual se considero 
uividido el distrito de Villufranca en dos Secciones, la 1.a en su capital de Villafranca y la 2. ' en Vega de Espinareda. 
E l Cecino. Sr. Ministro de la Gobernación del Reino me dice de Iteal orden con fecha 28 de Julio próximo pasado lo siguiente. 
»De conformidad con lo propuesto por V . S. en 2t> del actual á solicitud de varios Electores del distrito de Villafranca, S. M . la 
Reina ha tenido 6 bien mandar que para las elecciones de Diputados á Corles que en él hayan de verificarse, se considere dividido en 
dos Secciones la t.* en su capital de Villafranca y la 2.° en la de Vega de Espinareda, agregando á cada una de ellas los distritos mu-
nicipales que se espresan en la adjunta nota. De Real órden lo comunico i V . S. para los efectos correspondientes." 
E n su (MUMctteuciu y iiudiante la dispuesto por la ley electoral de 18 de Marzo de 1846 artículos 39 y 40 se inserta en el B o -
letín nficiat para conorimiemo de los clettores, publicándose asi bien los pueblos y Ayuntamientos asignados á cada Sección, y los 
locales gue en virtud de la facultad gue me compete por dichos artículos he tenido á bien señalar para celebrar la votación en cada 
respectiva Sección cu la forma siguiente: 
D i v i s i ó n en Secciones de l d is t r i to e lectoral de F i l i a f r a n c a a p r o b a d " w fíenl ó r d m de 2 R de J n l i * 
1.* S E C C 1 0 N . = C A B E Z A , V I L L A F R A N C A . 
A Y l ! N T U 1 l l ; . Y n > * 
Jiu¡6oa. 
Krttjus. 
r r a i u i s DI; QI:E su 
i i i i n i i-n. 
Ralbnn. 
Cuntegeira y Pumarin. 
Villnrinos y Caslañoso. 
Cbun du Villar y Rui 
de Ferros. 
ANIIafuile y Quiniela. 
Villaiiueva y Paragis. 
Villa rmarin. 
Valvcrde y Rui de L a -
mas. 




Córralos, Villar y Mos-
tciios. 























AYl 'NTAMICNTOS QUE 





riii:Bi.os DF. Ql'F. SE 
























Cabeza de Campo. 
Lago de Corucedo. 
Carucedo. 
Campaíiana. 
















Pucnle de Domingo 
Florez. 
Vegas. 
Salas de la fíivcra. 




















Iluilclán y .S.impiuii. 
Pórtela. 
Sologayoso. 




Ransinde y Braña. 
Argenteiro. 
Castro y Laballos. 
Villadecanes. 
Valtuille de abajo. 
Otero. 
Sorribas. 
Toral de los Bados. 
Villafranca. 
Vilela. 
Valtuille de arriba. 
Villabucua. 
Los electores de esta i.a Sección concurr i rán á emitir sus votos á la casa consistorial de p' i l lafranca 
como cabeza de distrito. 







San Juan de la Mata. 

























Otero de Naraguantes. 
t i l lo . 








Villar de Acero. 
Porquerizas. 
Tejeira. 













Valle de Finolledo Vnllc de Finnllndo. 







Vega de Kspinareda. 
Espina reda. 
Villui do Olero. 
San l'cilro. 
Los elertorcs de esta a." Sección concurr i rán á emitir sus i ' O l o s á l a Casa consistorio/ e l ' l ' r g a de l is-
pinareda como cabeza de distrito y de Sección. L e ó n 21 de Agosto de iS^o .—Fran t isco d e l Busto. 
Dirección de Gobierno, Eleccioncs.nNi'im. ó8í) . 
Julio 28.=Keal lirden mandando que el distrito electoral de Valencia de D. Juan se divida en tres secciones, cuyas capitales sean la 
del distrito y los pueblos de Costrovega y Saliagmi. 
E l Exono. Sr. Ministro de la Gbernacian del Ileina, me dice de. Real árden con fecha 28 de Jtiíío próximo jxismlo lu si'ym'diri!. 
»Ue conformidad con lo propuesto por V. S. en 20 del actual S. M . la Reina ha tenido » bien mandar que para las clomoni'S id' 
Diputaiios A Córtes que hayan de verificarse en el distrito de Valencia de D. Juan, se considere este dividid» en tri's Semnin-s: >^ 
primera con su capital en la de) distrito, la segunda en llnstroveiza y la tercera en Snliagun, agregámlose á cada una de ellas los pin-
blos que se espresan en la adjunta nota. De Beal órden lo comiinico á V. S. pura los efectos correspondientes." 
E n su virtud y mediante lo prevenido en los articulas 39 y 40 de la ley electoral de 18 de Marzo de 18-40 se publica n conti-
nuación la designación de los pueblos que componen las respectivas secciones, y dcsiV/tian (os focaíes ó que lian de concurrir los 
electores á emi'ür su voló, en ía f o m a iiguicnte. 
4 0 0 
D i v i s i ó n en Secciones del distrito electora} de Valencia dú D . J u a n , aprohada en Rea l orden de 28 de 
Julio p r ó x i m o pasado. 
A V r . N T A ^ l E . I T O S tflE 
c o m p r e n d í 1 , 
1.a S E C C I O N . ^ C A B E Z A , V A L E N C I A C E D. J U A N . 
T L K I I I . O S DE Q U K S E A \ r N T . \ M i r . S T O í ¡ t l t 'E 
cniu(>reii<le. 
F L E B L O S H E g l E « F . 
c u i i i p n i l f i i . 
A \ I ' 5 T A M I E N I ' 0 S y L F . 
• 'nniprciulr*. 
r ü E m . O S D E QUE SE 
c u i u p o u c u . 
Cabreros. . . . 
Campazas. . . 
Canijo di Yi l la -
vidél. 
Caslilfalé.. . . 
Castrofuerlc., 
Corbillos. . . 
Cnlireros. 
Juliures de los Oteros. 
Campazas. 
Campo de Villavidiil. 
Villavidól. 
Castilfalií. 








Cubillas de los 
Oleras. 
Fresno. . . . 
Fuentes de Car-
bajai. 
Cordoncillo. . . 
Pajares. . . . 
Cubillas de los Oteros. 
(iigi)?os de id. 
Fresno. 
Fuentes de Carbajal. 



























Los eler.tore.i de esta i.' Sfccion c o n c u r r i r á n n emitir sus rotos n la Casa consistorial de fa lenc ia de 
D . J u a n tabi-za de Secc ión y de distrito. 














S. MiguAlde UunlaBén s C r m ^ 
> ¡ildespino Vaca. 
A l vires. 
Villaroizar. 
Villncintor. 























Los electores di: esta 2 ' Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa consistorial de Castrovega 











3." S E C C I O N -
Saliaijun.. . 
Villa mol. . . 
Yiltavelasco. . 















Los electores de esta 3.a S e c c i ó n c o n c u r r i r á n á i-tni/ir sus rotos á l a Casa consistorial de Sahagun 
cabeza de Secc ión . L e ó n 21 de Agosto de- 1 SSo . - r Frarm'sro </.•/ fíi/sfo. 
Dirección de Oobicriu», li]tt:<:{rioni;s.=¡Nrun. 590. 
Marzo 18.—Real írden deponiendo que se traslade <i Hospital do Onigo la cnpital de la 2." Secciou did distrito de Astorga <)un un-
tes estaba en Benavidcs; con la cual se publican á cunlinuacioii los pueblos asignados ;i cada Sección y los locales donde bu de celc-
braise la loíiiciou. 
/ : / Excmn. Sr . Wnitiro de la (jobcrnar.ion del Reino, ••'•Ve de Jleal orden con fecha, de I.S de Marzo ítl/imo lo siguiente. 
conformidad ion lo propuesto por V. S. en 11 del fu tu.d S. M . la Iteirn se ha dignado urccdi'r ¡i lo solicitado por varios e l i 'C 
tores del distrito electoral de Astorga, mandando (¡un la cspiul i'e la secunda Sfccion del Ü ' . Í M U O , cstub!ei.'iu'n e» Benavides se trasla-
de al Hospital de Orbigo, á cuya villa liabrán de concurrir á votar los electores de lodos los pueblos de ipie dicha Sección se compo-
Dirección ilc Gobierno, Elccciones. = íViím. oOO. 
Wnrio 18 Real órden deponiendo que se traslade i Hospila! de Orvigo la capital de la 2* Sección del distrito de \ s t o r g B que an-
tes estaba en Benavides; con la cual se publican á continuación los pueblos asignados á cada Sección y los locales duiule ha de cele-
brarse la votación. 
E l Excmn. .Sr. Ministro de la Gobernación del Reino, me dice de Real urden con fecha de 18 de Marzo último lo siguiente. 
»í)e coiifurmidad con lo projiuesto por V . S. en 14 del actual S. M . la lieina se lia dignado acceder á lo solicitado por varios elec-
toreí del dMrilo electoral de Aslorgu, mandando que la capital de la segunda Sección del mismo, establecida en tonavides so trusla-
<i« ,'i Hospital de ür t igu , ii cuya villa habrán de concurrir i votar los electores de todos los pueblos de que dicha Sección se compo-
ne, en las elecciones de Dipiitados 4 Cúrtes que en lo sucesivo se verifiquen en el distrito. De Keal orden lo comunico á V. S. para su 
inteligencia y cumplimiento." 
í,'» su consecuencia y medinnlc lo dispuesto por la ley electoral de 18 de Marzo de 1810 artículos 39 y 40 se inserta e.n el Bo~ 
lelin oficial para conocimiento de los electores, publicándose asi bien los pueblos y Ayumamientos asignados á cada Sección , y Ion 
hcales r/uc en virtud de la farullad que me compele por dichos artículos lie tenido á bien señalar para celebrar la votación en cada 
respectica Sección, en la forma siguiente: 
D i v i s i ó n en Secciones del distrito electoral de Aslorga aprobada por Rea l orden de 1 8 de M a r z o úl t imo; 
1.a S E C C I O N — C A B E Z A , A S T O R G A . 
'Asforja. . . . Aslorga. 







































Quintana de Fon. 











Quintana del Castillo. 
Castrillos. 
Robledo. . . . 
Rabanal del Ca-
mino. 
Requejo y Corús. 




Ferreras y Morriondo. 







Castro y sus Barrios. 
Abano y la Veguellina. 







Rabanal del Camino. 
Andiñuela. 
Prada de la Sierra. 






Requejo y Corús. 
Culebros. 
Barrios de Nistoso. 
Villagnton. 
Brañuelas. 















Val de San T.o-
fcti ;o. 





















Quintanilla de Yuso. 
Cunas. 










Carral y Villar. 
Castrillo de las Piedras. 
Cuevas. 
Val de San Lorenzo. 
Val de San Román. 
Valdespino. 
Lagunas de Somoza. 
Los electores de rsta i.» Secc ión c o n c u r r i r á n á emitir sus votos á la Casa consistorial de la Ciudad 




Hospital de Or -
vigo. 
Matalobos. . . 
2.' S E C C I O N . — C A B E Z A , H O S P I T A L D E ORVIGO. 
Benavides. 
I'alozuelo y Gabilanes. 
Tureia. 
A r mellada. 
Quintanilln del Monte. 
Antorian del Valle. 
Vega de Antañón. 
Quintoinlla del Valle. 
Gualtares. 
Ilospilal de Orvigo. 







San l'edro de Pegas. 
Sía. Marina del Sto. Marina del Rey. 














Villares de Orvigo. 







Riego de la Vega. 
Santa Marinic?. 
Huerga de Ftailfts. 
Castrillo y San Pelajo. 
San Cristóbal déla Po-
lonlera. 














L o s electores de esta 2.a S e c c i ó n c o n c u r r i i á n á emitir sus votos a l local llamado Panera que fue de 
l a Encomienda, sito en el pueblo de Hospital de Orvigo, capital de S e c c i ó n y Ayuntamiento. L e ó n 1 1 
de Agosto de i85o.=Francisco del Busto. 
Dirección de Gobierno, Elecciones.rdYiím. 591. 
Agosto 13.—Real órrten determinando que el distrito electoral de Itiaño se considere dividido en dos Secciones, la i . " en la capital 
del mismo y la 2." en Cistierna, suprimiéndose las de Boñar y Almanza y pasando ó formar parte de aquellas los pueblos que com-
prendían estas, en la forma que se inserta & continuación para conocimiento de los Electores y demás fines prevenidos por la ley. 
E l Eacmo.Sr. Miniara de la Goíicrnacíon dc¡ fiemo me dice de Reo! orden con fecha 13 deí acíua! ¡o síjuíenlc. 
» Vista la commiicacion de V. S. fecha 10 del actual S. M . la Reina ha tenido íi bien mandar que para las elecciones de Diputados 
á Cortes que en lo sucesivo hayan de verificarse en el distrito de Uiaño, se divida este en dos Secciones, la primera con su capital en 
)n del distrito y la segunda en Cistierna, agregándose n cada una de ellas los pueblos que V. S. propuso en su citada comunicación. De 
Real orden lo digo á V . S. para los efectos correspondientes." 
7:ÍÍ tu r.irlml y nmliiiule lo premuido en los artículos 391/ 40 de la ley electoral He 18 de Marzo de 1846 se publica á conti-
nuación la desitiluición de los pueblos Í / I ÍC componen las respectivas secciones, y designan los locales ú que haú de concurrir los 
electores á emitir su voto, en la forma siguiente. ; • 
D i v i s i ó n en Secciones del distrito electoral de R i a ñ o aprobada por hea l orden de 1 3 del actual. 
1." S E C C 1 0 N . = C A B E Z A , RIAÑQ. 
H U N - U M C C N T O S QUE Pl'EI'.I.nS W. (¡CE SE AYUNTA MI ESTOS QUE 
c o m j i r c i i i l r n . 
PL'EULOS DE QUE SE 
c<>Ji!|i<ini-ii 
AYIST.UUF.VW QCF. 
con i i i t ' iMi ik .n . 
PCKRt.OS OE QUE SE 
CUIIljlltllL'll, 
Acebedo. 
Boca de I luér-
gano. 
Suron.. 





































Vierdes y Pió. 
Soto. 

































Los Electores de esta i . ' Sección c o n c u r r i r á n á. emitir sus potos a la Casa Consistorial de I t i a ñ o cabeza 
de Ayuntamiento y de Sección. 
2.1 S E C C I O N — C A B E Z A , CISTIERNA. 
Almanza. 

































Cás t ramudar ra . . Castromudarra. 
Canalejas. 
Calaberus de atojo. 
Cebanko. 







Valle de las Casas. 
Cubillos de Rueda. 
Vega de Monasterio. 
Quintanilla de Rueda. 
San Cipriano. 






























Renedo de Valdetuejar. 
San Martín. 
Tarnnitla. 
E l Otero. 












Tolibia de abajo. 
Llamazares. 










ü . Sancho. 
Villaverde de A r -
cayos. 
Villaijandre. . . 
















Villaverde la Chiquita. 
Villaibiera. 
Quintanas de Rueda. 
Villamomlnn de Rueda. 
Aldea del Puente. 
Saelices del Payuelo. 
Quintana del Monte. 
\ i l lalquile. 





Sta. María del Bio. 
Villacerún. 
Valdavida. 

















Los electores de esta a." Sección concurr irán á emitir sus 7'Otos a la casa consistorial del puehh de 
Cistierna, capital de Ayuntamiento y d é l a S e c c i ó n de este nombre. Lean 21 de Agosto de i 8 5 o . = F r a n -
cisco del Busto. 
Núm. 392. 
IlabJcndo tcníilo á bien nombrar S. M . 
vl-^- ff;) V o r Kel,l óiden de 1G cid actusil, 
Adininisti ador d<; Cüiiti'iliiicioncs Indii c c t u s de 
la provincia de Zamora, al <juc lo era de C I I I I -
tribuciones Directas de esta de León I*. Ga-
briel lialbiicna, queda desde este día encarda-
do de dicha Adminislracioii el Inspector mi-
>uero de la misma. 
L o que se inserta en el B o l e t í n oficial f iara 
« o n o ñ n t i c n i o del jmUiev. L e ó n Í20 de di /oslo 
«ÍC 1 8 o O . = r J F / « / i t 7 ' * í ' 0 del Busto. 
Circular.=]Niim. Sg.l. 
E n virtud <le qneja producida por el apoderado 
general de la cahaña Nacional de carreteros «kl RÍÍJ-
110 y á consecuencia de los aluisos «jue por diversos 
conductos han llegado á mi noticia, de que nlgunos 
Alcaldes niolestan indebidamente á los d u e ñ o s de 
ganadería y á los que se ocupan en la Real cabana 
ó sea carretería, i m p i d i é n d o l e s echar sus sueltas en 
los pastos comunes de los mismos, y causándoles 
vejaciones en su paso por los caminos, cañadas , y 
mas servidumbres, en cuyo goce se hallan protejidos 
por las antiguas leyes, y por las que actual mente 
lijen en la materia, exigiendo, bajo frivolos preles-
I 
los mullas y cantidades indebidas í los t lueños de 
aquella<, p:»slores, y criados, á 'as que no lieneo dere-
cho alguno los Alcaldes ni los pedáneos , puesto que 
los referidos pastos, servidumbres y preeminencias 
pueden disfrutarlas aquellos en la forma acoslumbra-
•ia, sin paga ni retí iliucion alguna. Resuello por lo 
mismo á reprimir por todos los medios tales escesos, 
he acordado prevenir á los Alcaldes de esta provincia 
que en lo sucesivo no exijan, ni permitan exigir á 
los respectivos p e d á n e o s , bajo preteslo alguno, la 
mas p e q u e ü a cantidad á los d u e ñ o s carreteros y 
conductores de Jas espresadas cabanas, de jándo les en 
libertad para que con sus respectivos ganados dis-
iruten de los derechos y preeminencias que por re-
petidos Reales decretos les está concedido; en inteli-
gencia de que si nuevamente llegasen á denunciarse 
tales abusos les ex ig iré á dichos Alcaldes sin consi-
derac ión alguna la mulla de quinientos reales, con 
que desde ahora les conmino; y al propio tiempo 
prevengo t a m b i é n á los d u e ñ o s ó encargados de d i -
chas cabanas que en sus tránsi tos por esta provincia 
cuiden de no escederse de los derechos que les cor-
responden, ni dar lugar á cuestiones impropias. 
L e ó n 20 de Agosto de i 85o.=Francisco del Busto. 
A N U N C I O S O F I C I A L E S . 
Comis ión provincial de I n s t r u c c i ó n primaria.. 
Se hallan vacantes las escuelas temporales si-
guientes con las dotaciones que al m á r g e n se espre 
san. 
Reales. 
Valderrey y Matanza 360 
Curillas 250 
Tejados y Bustos 360 
Castrillo de las Piedras 250 
Carral y Villar aso 
Bai fiemos . . 250 
Los aspirantes dirigirán en el t é r m i n o de un mes 
á la Secreiui ía de la C o m i s i ó n sus solicitudes francas 
de porte. L e ó n 16 de Agosto de 1850.=:Francisco 
del Busto, Presidente.—Antonio Alvarez Reyero, 
Secretario. 
Juzgado de i i n s t a n c i a de Aslarga. 
Habiendo sido condenado Matías M a r t í n e z , ve-
cino de Bilorcos, en dos meses de arresto mayor en 
cansa de oficio seguida contra el mismo por hurlo 
de dos cabras, se suplica á los Sres. Jueces de pri -
mera instancia, Alcaldes constitucionales y emplea-
dos del ramo de protecc ión y seguridad públ ica y 
destacamentos de la Guardia c iv i l , practiquen di l i -
gencia.-i en busca de dicho sugeto y siendo habido le 
conduzcan ron la debida seguridad á este Juzgado 
para que cumpla dicha condena. 
S e ñ a s del M a t í a s . 
5)i.i "no, polo cas taño y cano, barba poblada y cana, 
>isle al estilo maragalo, almilla de p a ñ o negro, bra-
gas de jfrga del mismo color y montera forrada de 
pana. 
Rectorado de Ja Universidad de Salamanca. 
Se anuncia la apertura del curso de 1850 á 1851. 
E n cumplimiento de lo prevenido en el a r t í c u l o 
198 del Reglamento para la e jecuc ión del plan de 
estudios decretado por S. M . en 8 de Julio de 1847, 
se hace saber á todos los alumnos que hayan de 
coocurrir A matricularse en esta Universidad y en el 
Instituto agregado á la misma, que el curso a c a d é -
mico de 1850 3 1851 dará piincipio el dia primero 
de Octubre p r ó x i m o venidero, en el que tendrá lu-
gar la apertura solemne del curso. 
Con arreglo á lo dispuesto en la l eg i s lac ión v i -
gente de esludios se adviene que puede estudiarse 
a c a d é m i c a m e n t e en esta Universidad el primero, se-
gundo, tercero, cuarto y quinto año de segunda en-
s e ñ a n z a ; facultad de Fi losof ía , con inclus ión de los 
años preparatorios para la carrera de T e o l o g í a , J u -
risprudencia, IVjedicina y Farmacia; la facultad de 
Jurisprudencia completa hasta graduarse de Licen-
ciado; el primero y segundo a ñ o de la facultad de 
Medicina de segunda clase, mandada establecer en 
esta Universidad por Real decreto de 30 de Agosto 
de 1849; en virtud del cual sucesivamente se esta-
b l e c e r á n en los cursos inmediatos las cá tedras cor-
respondientes para completar los años de esta fa-
cultad. 
La matr í cu la estará abierta desde el dia 15 de 
Setiembre inmediato hasta el 30 del mismo, los cur-
santes que no se presentaren en el tiempo prefijado 
no serán admitidos á no estar comprendidos en los 
casos que espresa el ar t ícu lo 200 del precitado Re-
glamento. 
Todo alumno que haya de matricularse en pri-
mer año de segunda enseñanza ha de tener 10 años 
de edad que acredi tará con la correspondiente par-
tida de bautismo, y sufrirá ames de formalizar su 
m a t r í c u l a el e x á m e n de los estudios que seña le el 
a r t í c u l o 4." del plan de Instrucc ión primaria. 
Los d e m á s cursantes que concurren á matricu-
larse deberán tener probado y ganado el curso ante-
rior en conformidad á lo preso ipio en el Reglamen-
to vigente de estudios. 
A fin de que sean conocidos el modo y forma en 
que puedan tener validez los cursos ganados en los 
Seminaiios conciliares, los alumnos de estos estable-
cimientos deberán tener presente lo dispuesto en los 
a r t í c u l o s 52, 53, 54, y 55 del plan de estudios y los 
comprendidos en el Reglamento desde el 186 al 192, 
ambos inclusives. 
Este anuncio se hará fijar por los Alcaldes d é l o s 
pueblos en las Casas Consistoriales como previene el 
a r t í c u l o 197 del Reglamento de estudios para que 
llegue á noticia de todos los que aspiren á matiicu-
larse en esta Universidad y en el Instituto agregado 
á la misma. Salamanca 13 de Agosto de jü^o .— ü t . 
Esteban María Ortiz Gallardo. 
Edad como de 5o a ñ o s , estatura corta, color L E O N : Imprenta de la Viuda é Hijos de Minon. 
